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1 Le diagnostic archéologique réalisé au 61 route de Redon à Blain sur une surface de
2 586 m2 a permis de mettre en évidence un unique fossé orienté selon un axe est-ouest.
Le mobilier recueilli permet de dater son comblement de la période romaine. Ce fossé
est l’indice d’occupation antique le plus à l’ouest par rapport à l’épicentre supposé du
site de Blain (sous le centre-bourg actuel). Aucun autre fait n’ayant été découvert, ce
fossé peut tout aussi bien appartenir à un réseau de limites parcellaires antiques ou
encore être un fossé bordier de la voirie gallo-romaine reliant Vannes à Angers via
Blain.
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